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ABSTRAK 
 
 
Gradiana Novanti: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Think-Pair-Share untuk Meningkatkan Hasil Belajar X MIPA 3 SMA Dr. Soetomo 
Surabaya Pada Pokok Bahasan Usaha dan Energi”. Dibimbing oleh Drs. G. 
Budijanto Untung, M.Si.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran fisika 
dengan menggunakan model kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) untuk 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. Model pengembangan yang digunakan 
yaitu model 4-D (Define, Design, Develop, dan Disseminate). Perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan meliputi Silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Buku Ajar (BA), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan 
Rencana Evaluasi (RE). Perangkat pembelajaran diujicobakan di kelas X MIPA 3 
SMA Dr. Soetomo Surabaya. Hasil validasi perangkat pembelajaran silabus 
memperoleh skor 3,58 dengan kategori “sangat valid”, RPP 3,32 dengan kategori 
“valid”, Buku Ajar 3,13 dengan kategori “valid”, LKPD 3,06 dengan kategori 
“valid”, dan Rencana Evaluasi 3,25 dengan kategori “valid”. Hasil keterlaksanaan 
RPP memperoleh skor 3,90 dengan kategori “sangat baik”. Hasil belajar peserta 
didik mengalami peningkatan dengan rata-rata N-Gain Score 0,70 dengan kategori 
“sedang” dan persentase respon peserta didik adalah 80% dengan kategori “sangat 
positif”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran 
fisika pokok bahasan usaha dan energi dengan menggunakan model kooperatif tipe 
TPS dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik SMA Dr. Soetomo Surabaya. 
 
 
Kata Kunci: Perangkat Pembelajaran, TPS, Usaha dan Energi, Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 
 
 
Gradiana Novanti: "Development of Cooperative Learning Devices Type Think-
Pair-Share to Improve Learning Outcomes X MIPA 3 SMA Dr. Soetomo Surabaya 
in the Subject of Work and Energy ". Supervised by Drs. G. Budijanto Untung, 
M.Si. 
 
This study aims to develop a physics learning device by using a cooperative model 
type Think-Pair-Share (TPS) to improve student learning outcomes. The 
development model used is the 4-D model (Define, Design, Develop, and 
Disseminate). Learning tools developed include Syllabus, Learning Implementation 
Plans, Textbooks, Student Worksheets, and Evaluation Plans. The learning device 
was tested in class X MIPA 3 SMA Dr. Soetomo Surabaya. The validation results 
of the syllabus learning device scored 3.58 with the category "very valid", lesson 
plan 3.32 with the category "valid", textbook 3.13 with the category "valid", student 
worksheet 3.06 with the category "valid", and lesson plan 3.25 evaluation with 
"valid" category. The results of the implementation of the lesson plan got a score of 
3.90 in the category of "very good". Learning outcomes of students have increased 
with an average N-Gain Score of 0.70 in the category of "moderate" and the 
percentage of responses of students is 80% with the category "very positive". Thus, 
it can be concluded that the physics learning device the subject of work and energy 
by using a cooperative model of TPS type can improve the learning outcomes of 
high school students Dr. Soetomo Surabaya. 
 
 
Keywords: Learning Devices, TPS, Work and Energy, Learning Outcomes. 
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